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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El Distrito de Buenaventura es el núcleo urbano de mayor población en el Pacífico colombiano, y 
concentra una serie de actividades portuarias, turísticas y comerciales, que son importantes para 
el país. Por su carácter costero, se encuentra expuesto al aumento del nivel del mar (ANM) y a las 
posibles consecuencias que esta amenaza trae consigo, como inundaciones, aumento de tasas 
erosivas, oleajes de tormenta, entre otras. Por lo tanto, es importante determinar el grado de 
vulnerabilidad relativa frente al ANM, ya que no se reportan estudios respecto a ello a nivel local. 
Mediante el uso de tecnología geoespacial, se aplicó y espacializó un Índice de Vulnerabilidad 
Costera (CVI) utilizando ocho variables, tres de tipo físico/hidrodinámico, tres de carácter 
geológico/geomorfológico y dos socioeconómicas. El litoral de Buenaventura se clasificó en un 
rango de vulnerabilidad relativa de cinco grados, donde de las 276 secciones evaluadas, un 19.57% 
(54 km) se encuentran con vulnerabilidad muy alta, un 19.93% (55 km) con vulnerabilidad alta, un 
19.20% (53 km) con una vulnerabilidad moderada, un 21.01% (58 km) en vulnerabilidad baja y un 
20.29% (56 km) en vulnerabilidad muy baja. La aplicación del CVI, permitió establecer la línea base 
de vulnerabilidad relativa frente al ANM para el Distrito de Buenaventura, visibilizando la 
susceptibilidad presente en el litoral a través de la cartografía generada, para que los responsables 
y tomadores de decisiones, puedan utilizarla como insumo para la gestión costera y hacia la 
adaptación de las comunidades frente a esta. 
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The Buenaventura District is the urban center with the highest population in the Colombian Pacific, 
and concentrates a series of port, tourism and commercial activities, which are important for the 
country. Due to its coastal nature, it is exposed to sea level rise (SLR) and to the possible 
consequences that this threat brings, such as floods, increased erosive rates, storm waves, among 
others. Therefore, it is important to determine the degree of relative vulnerability to SLR, since no 
studies are reported on it at the local level. Through the use of geospatial technology, a Coastal 
Vulnerability Index (CVI) was applied and spatialized using eight variables, three physical / 
hydrodynamic, three geological / geomorphological and two socio-economic. The coast of 
Buenaventura was classified in a range of relative vulnerability of five degrees, where of the 276 
sections evaluated, 19.57% (54 km) are very high vulnerability, 19.93% (55 km) with high 
vulnerability, 19.20 % (53 km) with a moderate vulnerability, 21.01% (58 km) in low vulnerability 
and 20.29% (56 km) in very low vulnerability. The application of the CVI, allowed to establish the 
relative vulnerability baseline against the SLR for the District of Buenaventura, making visible the 
susceptibility present on the coast through the generated cartography, so that those responsible 
and decision makers can use it as input for the coastal management and towards the adaptation 
of the communities in front of this one. 
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